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В статье представлены результаты исследований межрегиональных коммуникаций и 
взаимодействий Смоленщины и Беларуси.  Показано, что в межрегиональных коммуни-
кациях появляются новые социальные практики экономического сотрудничества, фор-
мируется особая «культура - посредник», формирующая  готовность к политическому 
сближению двух государств. Оценка коммуникационных потоков западного приграничья 
России  проведена с использованием возможностей программы и типового инструмента-
рия социокультурного портрета региона.
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Современные исследования межрегиональных взаимодействий и 
коммуникаций концентрируют своё внимание на разработке глобальной 
экспликативной теории пространства социального взаимодействия и рас-
смотрении конкретных социальных практик межрегиональных коммуни-
каций, приобретающих в современном мире особую актуальность [1, с. 
236–246; 6, с.89–98; 3, с. 32–34; 5, с. 89–100; 2, с.196–204]. В России аспект 
межрегиональной коммуникации представлен исследованиями социаль-
но-экономических, поли¬тических, социо- и кросскультурных взаи-мо-
действий, их правовом обеспечении как на государственном, так и меж-
дународном уровнях [2, c.196–204].  
Изучение и интерпретация  взаимодействий и коммуникаций воз-
можна на основании разных социологических теорий и перспектив, в том 
числе и с  использованием теории структурного функционализма Т. Пар-
сонса, акцентирующей внимание на выявлении и распределении функций 
между взаимодействующими социальными субъектами  (регионами); те-
ории коммуникативного действия Ю. Хабермаса, предполагающей учет 





чтобы объективи¬ровать общие принципы межрегиональных коммуни-
каций и взаимодействий, описать характер и показать степень их влияния 
на региональный процесс. 
Региональный процесс в данном исследовании  представлен  показа-
телями  внешней торговли Смоленской области в динамике с 2009 года по 
2014 год и социальными практиками межкультурного обмена.
Сравнительные исследования внешнеторгового оборота Смоленской 
области показали следующее: внешнеторговый оборот Смоленской обла-
сти в 2014 г. составил 2997, 0 млн. долларов США (92,3% к 2013 г.), в том 
числе экспорт – 1174,5 млн. долларов (88,2 %), импорт – 1822,5 млн. долла-
ров (95,1 %). Сальдо торгового баланса осталось отрицательным и соста-
вило 648,0 млн. долларов (в 2013 г. – 585,4 млн. долларов) (табл.1).
Ограничение внешнеторговых взаимодействий за счет введения ря-
дом зарубежных государств санкций против России вызвало уменьше-
ние показателей внешней торговли Смоленской области в 2014 г. В общем 
объеме товарооборота Смоленской области преобладал импорт: на долю 
экспорта приходилось 39,2%, на долю импорта – 60,8%. Экспорт в страны 
дальнего зарубежья в 2014 г. составил 577,5 млн. дол¬ларов США.
Таб. 1.  Динамика объёма внешней торговли Смоленской области за период с 2009 по 
2014 г., млн. долларов США 
 
Год 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Внешнеторговый оборот 1412,8 2065,6 3067,8 3160,2 3247,2 2997
в % к предыдущему году 64,7 146,2 148,5 103 102,8 92,3
Экспорт 655,8 918,7 1459,3 1330,1 1330,9 1174,5
в % к предыдущему году 64,6 140,1 158,8 91,1 100,1 88,2
Импорт 757 1146,9 1608,5 1830,1 1916,3 1822,5
в % к предыдущему году 64,8 151,5 140,2 113,8 104,7 95,1
Сальдо –101,2 –228,2 –149,2 –500 –585,4 – 648
Коэффициент покрытия 
импорта экспортом, %
86,6 80,1 90,7 72,7 69,5 64,4
Показатель экспорта уменьшился по сравнению с 2013г. на 7,2%, им-
порт составил  609,6 млн. долларов США, он тоже уменьшился на 12,0%. 






15,7% по сравнению с 2013 г., импорт – 1212,9 млн. долларов США (меньше 
на 0,9%). Сальдо торгового ба¬ланса с государствами-участниками СНГ 
сложилось отрицательное и достигло 615,9 млн. долларов США, со стра-
нами дальнего зарубежья тоже отрицательное - 32,1 млн. долларов США. 
Основными торговыми партнерами Смоленской области в 2014 г. были 
государства-участники СНГ, доля которых во внешнеторговом обороте 
составила 60,4% (в 2013г. – 59,5%), в том числе в экспорте – 50,8% (53,2%), 
в импорте – 66,6% (63,8%). Смоленская область сохраняет тесные тор¬-
говые связи с Республикой Беларусь, которая на протяжений последних 
лет занимает лидирующую позицию в списке торговых стран-партнеров. 
В 2014 г. на ее долю приходилось 37,0% общего объема экспорта Смолен-
ской области и 64,1% всех импортных поставок. Внешнеторговый оборот 
Смоленской области с Республикой Беларусь в 2014 г. составил 1602,5 млн. 
долларов США, что на 4,8% меньше, чем в 2013 г. Общий объем товаров, 
направленных в Республику Беларусь в 2014 г., составил 434,9 млн. долла-
ров США, что меньше, чем в 2013 г., на 14,3%. Как и в предыдущие годы, 
наиболее востребованными товарами остаются металлы и изделия из них 
(23,2% всего экспорта в Республику Беларусь), машины, оборудование, 
транспортные средства и их части (24,0%), продукция химического про-
изводства (14,1%). Из Республики Беларусь в область в 2014 г. поступило 
товаров на общую сумму 1167,6 млн. долларов США, что на 0,7% меньше, 
чем в 2013 г. Импорт из Республики Беларусь в 2014 г. более чем в 2,5 раза 
превысил экспорт. В 2014 г. Смоленская область в основном закупала в 
Республике Беларусь продоволь¬ственные товары и сельскохозяйствен-
ное сырье – 32,6% общего импорта (в 2013г. – 29,6%). Из Республики Бела-
русь на Смоленщину  в 2014 г. было завезено 21,8 тыс. тонн мяса и мясных 
субпродуктов, 80,3 тыс. тонн молочной продукции и яиц птицы, 27,3 тыс. 
тонн овощей. На долю машин, оборудования, транспортных средств и их 
частей прихо-дилось 18,6% всего импорта (в 2013 г. – 21,1%). Кроме этого 
из Республики Беларусь в Смоленскую область завозились строительные 
ма-териалы, нефтепродукты, одежда, мебель, игры и спортивный инвен-
тарь. По разным оценкам экспертов, недополученная прибыль стран, под-
державших торговое эмбарго в отношении России, составила более $60 
млрд., причем страны ЕС несут около 77% всех потерь от ограничений на 
торговлю и упущенной прибыли. 
В 2015 году на территории Смоленской области начата реализация но-





– «Строительство животноводческого молочно-товарного комплекса 
на 6000 фуражных голов КРС со шлейфом» ЗАО «Золотая нива» (Дорого-
бужский район);
– «Строительство трех животноводческих ферм по содержанию КРС 
мясного направления и одного животноводческого комплекса по содер-
жанию КРС мясного направления с производственным объектом (логи-
стическим центром)» (агропромышленный холдинг «Мираторг») (Рослав-
льский район);
– «Строительство молочно-товарной фермы на 2880 фуражных голов 
крупного рогатого скота» ООО «АлЮр» (Сафоновский район);
– «Строительство мясоперерабатывающего завода» ООО «Гагарин-О-
станкино»;
– «Создание растениеводческой базы с выходом на реализацию про-
дукции растениеводства. Строительство современного комплекса хране-
ния зерна» АО «Агропромышленная фирма «Наша житница» (Гагарин-
ский район); 
«Строительство тепличного комплекса по производству овощных 
культур в Гагаринском районе, производство растительных масел из рапса 
и подсолнечника мощностью до 48 тысяч тонн в год в Рославльском рай-
оне» и др. Кроме того, в Гагаринском районе была введена в эксплуатацию 
вторая очередь ООО «КРОЛЪ и К» – кролиководческой фермы мощно-
стью 500 тонн мяса кроликов в год, одной из крупнейших в России.  
Между Беларусью и Россией заработала международная система де-
нежных переводов через интернет-банкинг «Альфа-Мир». Обсуждается 
введение единого визового пространства Союзного государства. 
Изучение социальных практик межкультурного обмена Смоленской 
области и Беларуси показало, что жители приграничных поселений Смо-
ленской области и республики Беларусь стали более охотно участвовать в 
совместных ярмарках продаж, праздниках народного творчества. В этих 
поселениях появилась  инфраструктура,  обеспечивающая торговлю: не-
большие магазины, киоски или  торговые точки. Организуют торговлю 
сами предприниматели или  посредники, которые договариваются о про-
ведении торгового обмена. Респонденты-смоляне отмечают высокий  уро-
вень доверия к белорусским партнерам,  качеству товаров и продуктов, 
правилам торговли белорусской стороны, неконфликтный  характер вза-
имодействия. 






работники учреждений культуры, студенты, предприниматели, фрилансе-
ры (самозанятые). Активное участие в совместных мероприятиях прини-
мают студенты и преподаватели Смоленского государственного институ-
та искусств. Например, они с интересом участвовали в выставках изделий 
из гобелена в г. Орше Витебской области Республики Беларусь. Выставка 
продемонстрировала стремление сторон к сохранению и приумножению 
культурной и исторической самобытности  народов России и Беларуси, их 
национальных традиций. 
Как видим,  в приграничье формируется  особая «культура-посредник», 
состоящая из людей, мероприятий, инфраструктуры выставок и продаж, 
учреждений культуры, местных администраций. Культура-посредник от-
крывает новую возможность для продуктивного сотрудничества, диалога 
культур в приграничье, обеспечивает сохранение традиционных культур-
ных ценностей, расширяет конфигурацию социокультурного простран-
ства соседей. 
В канун празднования Смоленской иконы Божией Матери, именуе-
мой «Одигитрия», в Смоленск прибыл крестный ход «Наш общий путь - 
Одигитрия», который начал свое шествие в Витебске. В шествии приняли 
участие жители городов Беларуси, России, Украины, Молдовы. Крестоход-
цы принесли в Смоленск чтимые образы своих земель - святых Иоанна 
Кронштадтского, Евфросинии Полоцкой, Александра Невского и другие. 
Впервые в день праздника в Свято-Успенском кафедральном соборе, где 
находится чудотворная Смоленская икона Богородицы, совершалось три 
Божественные литургии. Одну из них совершили: митрополит Тернополь-
ский и Кременецкий Сергий, митрополит Брянский и Севский Александр, 
митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх, митрополит Смо-
ленский и Рославльский Исидор, архиепископ Витебский и Оршанский 
Димитрий, архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт, епископ 
Балтийский Серафим, епископ Бобруйский и Быховский Серафим, епи-
скоп Вяземский и Гагаринский Сергий. В рамках проведения Одигитриев-
ского крестного хода в приграничном с Республикой Беларусь Руднянском 
районе Смоленской области был установлен Поклонный крест. Встретить 
паломников на границе двух Союзных государств в середине августа при-
были два архипастыря: глава Смоленской митрополии митрополит Смо-
ленский и Рославльский Исидор и правящий архиерей Витебской епархии 
архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий. На память о настоящем 






рейскую мантию. У иконы «Одигитрии» митрополитом Исидором и архи-
епископом Димитрием при участии духовенства и верующих был совер-
шен молебен Божией Матери, после которого верующие приложились к 
святыне. 
Город Велиж Смоленской области посетил руководитель отделения 
Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации в г. Смоленске. 
Цель визита - оживление взаимодействия и сотрудничества Смоленщины 
с Витебским районом Беларуси.
В апреле в г. Десногорске Смоленской области прошло торжественное 
мероприятие «Наша сила - в единстве», посвященное Дню единения на-
родов Беларуси и России, в котором участвовала официальная делегация 
города Чаусы Могилевской области. Состоялось подписание Соглашения 
между муниципальным образованием «город Десногорск» Смоленской 
области Российской Федерации и Чаусским районом Могилевской обла-
сти Республики Беларусь «О культурном и торговом сотрудничестве» в 
2016 году, состоялся концерт. Делегация Ершичского района, коллективы 
художественной самодеятельности принимали участие в праздничных 
мероприятиях, посвященных Дню единения народов Беларуси и России, 
которые проходили в г. Климовичи Могилевской области. 
5 мая 2016 произошло перезахоронение останков погибших воинов на 
Нулевой версте близ д. Ляды Дубровенского района Витебской области 
Республики Беларусь. В мероприятии принимала участие делегация Крас-
нинского района Смоленской области. 
24-26 мая 2016 года в г. Витебске прошел Международный фести-
валь-конкурс молодых исполнителей эстрадной песни «Две сестры – Бе-
ларусь и Россия», в котором приняли участие представители Руднянской 
детской школы искусств. Фестиваль проводится с целью поддержки до-
брососедских отношений между молодежью Беларуси и России, дальней-
шего развития двустороннего культурного обмена, пропаганде лучших 
образцов музыкальной культуры двух стран. 
Ежегодно в Гнездове Смоленской области проходит фестиваль исто-
рической реконструкции и славянской культуры. В этом году в Гнёздо-
во приехало более 150 реконструкторов из Брянска, Ярославля, Москвы 
Пскова, Тулы, Санкт-Петербурга, Калининграда других городов, а также 
из белорусских Витебска и Минска. 
В сентябре 2016 года в Смоленском государственном институте ис-




друзей». Это событие было приурочено к столетнему юбилею Смоленской 
региональной общественной организации «Латышское землячество «Сак-
нес». В рамках мероприятия прошел круглый стол «Культура добрососед-
ства – добрососедство через культуру», на котором  обсуждались вопросы 
формирования дружественных межгосударственных связей и отношений.
Таким образом, процесс санкций вызвал в Смоленской области в 2014 
г. разнонаправленные изменения внешнеторговых взаимодействий с ре-
гионами России и мира: объём экспорта традиционных товаров экспорта 
Смоленщины - драгоценных кам¬ней, металлов и изделий из них, про-
дукции химического производства - уменьшился; зато в  объеме экспорта 
существенно увеличилась доля продовольственных товаров и сельско-
хо¬зяйственного сырья.  В товарной структуре импорта доля продоволь-
ственных товаров и сельскохозяйственного сырья увеличилась, она за-
няла лидирующую позицию в областном импорте; увеличилась также 
доля импорта продукции химического производства, а вот доля импорта 
машин, оборудования и транспортных средств, древесины и целлю¬лоз-
но-бумажных изделий  уменьшилась. Основными поставщиками товаров 
в Смоленскую область оставались государства-участники СНГ.  
Характер влияния пресса санкций на региональный процесс Смолен-
ской области проявился в следующих показателях : уменьшении  доли 
экспорта продукции химического производства, драгоценных  кам-ней, 
металлов и изделий из них, продовольственных товаров и сельскохо-зяй-
ственного сырья; увеличении доли импорта во внешнеторговом оборо-
те области продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья, 
продукции химического производства; уменьшении доли импорта ма-
шин, оборудования и транспортных средств, древесины и целлю¬лоз-
но-бумажных изделий. 
Распределение функций взаимодействующих субъектов, согласно 
теории структурного функционализма Т. Парсонса [4, с. 245], оказалось 
таким: Смоленщина закупает, а Беларусь продаёт товары. Импорт из Ре-
спублики Беларусь превышает экспорт. Как следует из теории коммуника-
тивного действия Ю. Хабермаса [7, с.67], предполагающей учет интересов 
всех коммуникаторов, недополученная прибыль сторон порождает по-
требность в новых формах экономической, управленческой  и культурной 
активности; формирует готовность к  политическому сближению госу-
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